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Un objet sous la loupe
Concert
Spectacle









à 17h, en 
continu
MARDI 23
Rythmes de vie 
La toute petite
Boîte de Nuits
Oh, les amoureux !
En marche
d’une vie à l’autre
Contes spontanés 
Contes spontanés 
Contes spontanés La guerre des peintres
Percussions 
La danse dangereuse
L’homme aux mille visages
Boîte de Nuits Le roi des salons
La guerre des peintres
Sur les traces
de nos ancêtres
Les quatre saisons 
Paysage géant 
MERCREDI 24












Invitation à la danse 









avec les œuvres 
Invitation à la danseEn marche
d’une vie à l’autre
Breakdance 
avec les œuvres
L’homme aux mille visages
JEUDI 25
Kling ! Pam ! Zoing !
Chippie Chipe
Les matins des tout-petits (de 3 à 5 ans)
Les après-midis qui donnent la patate ! (dès 6 ans)
Safari
Petite balade musicale








Reflets et métamorphoses Épée et hallebarde
Tintamarre Les secrets d’une armure
Apollon, de la flèche 
à la cithare 
Les armes d’Achille 
Reflets et métamorphoses
Percussions
Le roi des salons
Apollon, de la flèche 
à la cithare 




Amène ton t-shirt !
Apollon, de la flèche 







Les secrets d’une armure
Balade musicale
Balade musicale
Balade musicale
Paysage géant 
Épée et hallebarde
La grande bataille
Les armes d’Achille





